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ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN MODAL KERJA  
DAN KINERJA PERUSAHAAN ROKOK  
BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK 
 
ABSTRAK 
 
Modal kerja merupakan salah satu unsur aktiva yang penting bagi 
perusahaan. Adanya modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan 
untuk menjalankan aktivitasnya sehingga perusahaan tidak mengalami 
kesulitan keuangan. Besarnya modal kerja dapat digunakan untuk 
menyelesaikan masalah likuiditas perusahaan sebagai jaminan pemenuhan 
seluruh kewajiban jangka pendeknya. Namun, bila perusahaan memutuskan 
menetapkan modal kerja dalam jumlah yang besar, kemungkinan tingkat 
likuiditas akan terjaga tetapi kesempatan untuk memperoleh laba yang besar 
akan menurun yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya 
profitabilitas. Laba hanya bisa diperoleh dengan adanya kinerja yang baik 
dari perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efisiensi 
penggunaan modal kerja dan kinerja perusahaan rokok Bentoel 
Internasional Investama Tbk. 
Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Jenis data berupa data 
sekunder yakni dengan menggunakan data laporan keuangan tahun 2009-
2012. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang hasilnya tidak 
dapat mewakili populasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perputaran modal kerja 
perusahaan Bentoel dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini 
disebabkan dana yang ada pada aktiva lancar terlalu banyak diinvestasikan 
ke persediaan. Hasil analisa rasio untuk menilai kinerja perusahaan adalah 
sebagai berikut tingkat likuiditas perusahaan Bentoel cukup tinggi. Tingkat 
rentabilitas perusahaan Bentoel cukup rendah. Tingkat leverage perusahaan 
Bentoel cukup rendah. Tingkat aktivitas perusahaan Bentoel dapat 
dikatakan sudah efisien. 
 
Kata kunci: Efisiensi penggunaan modal kerja, Rasio likuiditas, Rasio 
rentabilitas, Rasio leverage dan Rasio aktivitas 
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ANALYSIS THE EFFICIENCY OF USE WORKING CAPITAL  
AND THE CIGARETTE COMPANY PERFORMANCE              
BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA TBK 
 
ABSTRACT 
 
Working capital is one of the elements of assets that are important to 
the company. The existence of sufficient working capital allowed the 
company to run its activities so that companies are not experiencing 
financial difficulties. The amount of working capital can be used to solve 
the problem of liquidity of the company as a guarantee of the fulfillment of 
all short-term liabilities. However, when the company decided to establish 
the working capital in large numbers, the possibility level of liquidity will 
be maintained but the chance to earn big profits will decrease that ultimately 
resulted in a decrease in earning ratios. Profit can only be obtained with the 
good performance of the company. This research was conducted to find out 
the efficiency of use of working capital and the cigarette company 
performance Bentoel International Investama Tbk. 
Type of this research is descriptive research. The type of data in the 
form of secondary data using the data of financial statements in 2009-2012. 
This research is a case study research results may not be representative of 
the population. 
The results showed that the company's working capital turnover of 
Bentoel declined year on year. This is due to the existing funds in current 
assets was too much invested into the preparation. Ratio analysis results to 
assess the performance of the company is the following company Bentoel 
liquidity rate pretty high. The level of company Bentoel earning ratios low 
enough. Leveraged company Bentoel level is quite low. The level of 
activity the company Bentoel can be said to have been streamlined. 
 
Key words: Efficiency of use of working capital, Liquidity ratio, Earning 
ratios, Leverage ratio and Activity ratio 
 
